



Impacto del TLC Entre Estados Unidos y Colombia en las Importaciones y 
Exportaciones de Risaralda 
 




RESUMEN Se tenía como fin determinar el impacto en las importaciones y exportaciones de 
Risaralda con la implementación del TLC entre Colombia y EE. UU el cual entró 
en vigencia en el año 2012.Mediante recopilación de información estadística entre 
los periodos de 2010 a 2019, aunque existen diferentes referencias que afirman un 
panorama positivo para el país, no es claro si es así o por lo contrario es negativo. 
Conforme a las gráficas, la región presenta un superávit frente a Estados Unidos 
durante estos periodos. Sin embargo, en los últimos 4 años la región ha tenido una 
caída en comercio por la desaceleración de la economía global. Finalmente, todo 
parece indicar que el TLC no trajo consigo muy buenos resultados para el 
departamento a pesar de que exporta más de lo que importa, la tendencia de esto 
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Impact of the FTA Between the United States and Colombia on Risaralda 
Imports and Exports 
 
ABSTRACT The purpose was to determine the impact on imports and exports of Risaralda 
with the implementation of the FTA between Colombia and the United States, 
which entered into force in 2012, by compiling statistical information between 
the periods from 2010 to 2019, although there are different references that affirm 
a positive outlook for the country, it is not clear if this is the case or otherwise 
it is negative. 
According to the graphs, the region has a surplus against the United States 
during these periods. However, in the last 4 years the region has had a drop in 
trade due to the slowdown in the global economy. Finally, everything seems to 
indicate that the FTA did not bring very good results for the department despite 
the fact that it exports more than it imports, the trend of this is downward which 

































Se pretende establecer si el TLC ha mejorado los indicadores de productividad y también como las 
exportaciones realizadas afectan pilares de la economía como lo son el empleo y el crecimiento de 
las empresas. 
En los años anteriores de ser suscrito el TLC el mundo había venido presentando un crecimiento 
económico veloz, por tanto, los países estudian la viabilidad de firmar Tratados de Libre Comercio 
con otros, siempre y cuando este brinde beneficios para ambas partes. Visto que estos permiten el 
intercambio de bienes con preferencias arancelarias, facilitan las operaciones de comercio exterior, 
favorecen el flujo de inversión extranjera entre otros aspectos. 
 
Conforme a lo expresado por Mincomercio en 2018, el tratado de libre comercio entre Estados 
Unidos y Colombia entró en vigencia el 15 de mayo de 2012, en un inicio se estableció que es un 
acuerdo que ofrece grandes oportunidades para todos los sectores de la economía sin excepción 
alguna, a su vez se concibe como un instrumento generador de empleo con un aumento de 380 mil 
nuevos puestos de trabajo.  
 
Por su parte Risaralda cuenta con oportunidades en diversos sectores tal y como lo son: el 
agroindustrial, manufacturero y servicios; exportando productos como azúcares y mieles, flores y 
follajes, frutas frescas, derivados del café, caucho, papeles para imprenta, metalurgia, 
telecomunicaciones y sonido (ProExport, 2012). Se busca analizar el comportamiento y la 
variación de un año a otro de las exportaciones e importaciones del departamento de Risaralda en 
el marco delacuerdo de libre comercio, establecer si se ha sabido aprovechar y qué efectos trajo 
consigo la firma del acuerdo. 
 
Este tema ha sido poco estudiado por ello no se dispone de muchas investigaciones anteriores. Por 
tanto, se cuenta con una metodología de alcance exploratorio igualmente la investigación es de 
carácter cuantitativo, en vista de que se realizan gráficas y estadísticas a los datos de las 
exportaciones e importaciones del departamento.  
 
TLC: Se refiere a Tratado de Libre Comercio 
MARO: Hace referencia al Mapa Regional de Oportunidades. 
Mincomercio: Es el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
FOB: corresponde al incoterm Free On Board o Libre a bordo 
 
MATERIALES Y MÉTODOS  
  
Los datos fueron proporcionados por la base de datos del Mapa Regional de Oportunidades 
(MARO) la cual extrae la información del Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE), en ella se incluyen variables como las exportaciones e importaciones en valor FOB, al 
igual contiene su origen y destino que corresponden a Estados Unidos y Risaralda, dichas 
 
164 
operaciones fueron realizadas en el rango de años 2010- 2019. Pues para las importaciones se 
cuenta con 1676 datos, de la misma forma la exportación cuenta con 442 datos. Estos corresponden 
a los bienes que entran en el marco del tratado de libre comercio celebrado entre las dos naciones 
y la clasificación de ellos es según la descripción CIIU Rev.4. Los gráficos empleados 
corresponden a diagramas de barras, circulares y lineales; a los cuales se les realizó su respectivo 
análisis. 
 
PARA EL DISEÑO DEL ESTUDIO  
 
El método de análisis es cuantitativo ya que se procura determinar el impacto que tuvo el Tratado 
de Libre Comercio con Estados Unidos en el departamento de Risaralda a través de gráficas y 
estadísticas. 
 
Así mismo la investigación tiene un diseño metodológico exploratorio en visto de que es un tema 
poco estudiado del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes, su fin es familiarizar o 
dar un primer paso para próximas investigaciones en visto de que es un asunto que se desconoce 




Se espera hallar mediante el análisis de las gráficas cuál ha sido el comportamiento del comercio 
exterior del departamento y así poder dar respuesta de que otras variables afecta a Risaralda frente 
al tratado de libre comercio, y cuales han sido esos aspectos en los cuales ha trabajado la 
gobernación del departamento para ser más competitivo frente a este escenario internacional. Así 
mismo encontrar limitantes que le corresponden a las entidades gubernamentales mejorar para 
lograr un crecimiento mayor de bienes hacia el exterior. 
 
 





Como por ejemplo se cuenta con este gráfico que plasma la balanza comercial entre Risaralda y 
Estados Unidos en ella se evidencia que, en cuestión de exportaciones e importaciones en los 
últimos años, la región ha mantenido un superávit en materia de comercio demostrando que los 
empresarios de los diversos sectores existentes decidieron aprovechar el tratado incursionando en 
este nuevo mercado lo cual les favoreció en gran medida ya que expandieron sus negocios a 
mercados internacionales. 
 
Por otra parte, es importante mencionar que en el periodo 2016-2019 se ha registrado una baja 
importante en las exportaciones de esta región hacia el país americano según la cámara de comercio 
de Pereira esto se ha originado por distintos causales, entre ellos los bajos precios internacionales 
de las materias primas y el menor consumo por la desaceleración de la economía global, esto generó 
un decrecimiento del 13% en 2016 con relación al año anterior. 
 
El año de apertura del TLC no parece haber sido conveniente para las Exportaciones presentando 
una reducción del 20%, pasando de más de US $273 millones valor FOB en 2011 a tan solo US 
$218 millones valor FOB en 2012; es decir, una disminución cerca de US$ 55 millones FOB. Ya 
para el año 2013 hubo otra caída del 20%. Algo que no se concibe para un acuerdo que promete 
mejorar las negociaciones entre las dos naciones que lo firmaron. 
 
Durante el año 2010, se puede observar que la región risaraldense tuvo unas compras por US$ 
35.752.231 millones, lo cual indica que tuvo un dinamismo en las importaciones realizadas en ese 
periodo. En el siguiente año se nota una variación en estas llegando a 27% alcanzando la cifra de 
US$ 45.540.583 millones evidenciando un notable crecimiento, el visible crecimiento de las 
importaciones para el año 2011 puede ser explicado por dos factores importantes los cuales 
consisten en un aumento del PIB y en segundo lugar se encuentran las tasas de cambio favorables 
lo cual repercute en un aprovechamiento por parte de los empresarios para importar bienes de 




Con la firma del TLC se aseguró que ambas partes serian beneficiadas sin embargo, de acuerdo a 
los resultados se observa que para la región de Risaralda las exportaciones decrecieron justo en el 
año que se implementó el TLC y se mantuvieron en esta condición por lo menos un año más; para 
el año 2014 se presentó un incremento del 35% con respecto al año anterior, resultado que no 
perduró por mucho tiempo pues para el año siguiente se presentó nuevamente  una reducción de 
las mismas, este comportamiento se mantuvo hasta el año 2019.  Por otra parte, las importaciones 





En vista a lo anterior se visualiza claramente que el TLC no trajo consigo muy buenos resultados 
para el departamento a pesar de que Risaralda se mantiene en superávit. 
 
Como manifiesta la teoría de la integración económica hay que partir de la base que una de las dos 
economías se verá perjudicada, mientras que la otra se beneficiará o ambos serán beneficiados. 
Cuando se observa el comportamiento de las exportaciones se examina como para Risaralda cada 
vez bajan más, y las importaciones por lo contrario van creciendo entonces el ganador del TLC ha 
sido claramente Estados Unidos, ya que, aunque el departamento de Risaralda ha mantenido 
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